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Введение
ВРоссии, где преобладающаячасть сельскохозяйственных
угодий находится в условиях риско6
ванного и даже экстремального зем6
леделия, значение сортов и гибри6
дов томата, адаптированных к мест6
ным условиям,  особенно велико. В
новом столетии значение сорта и ги6
брида значительно возрастает в пла6
не необходимости  повышения про6
дуктивности в сочетании с  экологи6
ческой устойчивостью. В Нечерно6
земной зоне России имеются все ус6
ловия для того, чтобы значительно
увеличить площади, повысить уро6
жайность этой ценной культуры и
обеспечить население свежими пло6
дами местного производства. Необ6
ходимо добиваться все прогресси6
рующего увеличения удельного веса
местной полноценной продукции в
питании жителей северных регионов
и стремиться к ликвидации сезонно6
сти в снабжении ими населения. Для
этого  в первую очередь необходимы
конкурентоспособные скороспелые
гибриды и сорта томата. 
У истоков гетерозисной селекции
в России стоял выдающийся селек6
ционер Алпатьев А.В. [1]. Гетерозис6
ная  селекция дает возможность пре6
одолеть отрицательную корреляцию
между ценными хозяйственными
признаками   и нежелательными при6
знаками, сочетать в одном генотипе
высокую общую и комбинационную
способность, улучшить показатели
по скороспелости,  урожайности, то6
варности и качеству продукции [2,5].
В большинстве экономически разви6
тых стран мира гибриды томата для
защищенного грунта практически
вытеснили сорта. Активно  гибриды
завоевывают и открытый грунт.  Це6
лью наших исследований является
оценка  и  подбор «базисного» исход6
ного материала для селекции  гете6
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розисных  гибридов томата для от6
крытого грунта.    
Материалы и методы
Работа выполнена в 201062012 го6
дах в лаборатории селекции и семено6
водства пасленовых культур
ВНИИССОК на опытных полях
института в Одинцовском  районе  Мо6
сковской области. 
Томат в Подмосковье обычно вы6
ращивают через рассаду. В опытах
посев мы проводили в пленочной не6
обогреваемой теплице 23625 апреля
в кассеты с размером ячейки 5х5 см.
Выращивали рассаду без пикировки.
В возрасте 667 настоящих листьев
высаживали в открытый грунт (163
июня) рассадопосадочной машиной.
Агротехника  стандартная для куль6
туры томата. Схема посадки 50 х 40 х
25 см.
Объектом изучения были  сорта и
селекционные  линии из генофонда
лаборатории селекции и семеновод6
ства пасленовых культур, а также
коллекционные образцы различного
происхождения. Степень доминиро6
вания определяли по основным хо6
зяйственным признакам.  Гибриды
получены  с использованием линий и
сортов томата, являющихся донора6
ми скороспелости, урожайности и
устойчивости к  экстремальным по6
годным условиям вегетационного
периода Нечерноземной зоны. В ги6
бридизацию вовлечены  штамбовые
раннеспелые сорта,  раннеспелые
детерминантные  линии, линии с вы6
сокой устойчивостью к фитофторозу
и  линии  с высоким содержанием ли6
копина. Все  линии  имеют компакт6
ный, детерминантный тип растения
(до 55660 см).   Закладка  полевых
опытов, фенологические наблюде6
№ Гибрид
Признаки
Ранняя
урожайность
Общая 
урожайность
Масса 
плода
190 Монах        х Сага 2 194,0 135,0 195,0
206 Монах        х Линия 163 57,6 86,2 80,2
324 Линия 105 х Линия 163 73,6 65,8 37,4
319 Линия 325  х Линия 105 215,0 123,7 67,3
221 Линия 169 х Линия 105 171,8 82,2 65,4
208 Линия 163 х Монах 82,9 53,8 55,4
191 Чародей      х Сага 2 257,0 88,0 232,0
192 Сага 2           х Чародей 378,0 85,0 194,0
219 Сага 2           х Линия 163 74,9 76,9 74,4
197 Юнона         х Линия 163 102,0 125,0 33,0
198 Линия 163  х Юнона 98,0 94,0 28,0
220 Чаровница красная х Сага 2 157,2 85,5 81,1
193 Чаровница красная х Denar 89,5 45,9 78,0
194 Denar          х Чаровница красная 2 132,1 83,1 52,3 
227 Denar          х Чаровница красная 93,0 116,0 115,0
195 Мутант 2     х Сага 2 111,0 66,0 191,0
196 Мутант 2     х Denar 134,0 95,0 235,0
218 Мутант 2     х Чародей 111,0 60,0 30,0
216 Линия 162  х Мутант 2 118,5 69,5 200,0
215 Линия163  Х Мутант 2 104,0 77,0 177,0
217 Чародей     х Мутант 2 101,0 86,0 46,0
199 Евгения       х Линия 163 148,0 125,0 49,0
201 Линия 162  х Евгения 135,0 72,5 62,3
203 Реванш       х Линия 163а 113,8 112,5 130,0
205 Линия 162  Х Реванш 227,6 193,4 93,8
226 Отрадный    х Линия 62 208,0 171,0 83,0
1.Гетерозис основных хозяйственных признаков 
у гибридов томата в открытом грунте, %
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ния, учет урожая, описание морфо6
логических признаков проводили со6
гласно Методическим указаниям по
селекции   сортов и гибридов томата
для открытого и защищенного грунта
[3]. Стандартом для гетерозисных
гибридов служил районированный
гибрид для открытого грунта  F1
Марс.   
Проявление гетерозиса определя6
ли по степени доминантности  Нр по
хозяйственно ценным признакам.
Гетерозис, как статистический пока6
затель, позволил выявить гибридные
комбинации с наибольшим гетеро6
зисным эффектом, т.е превосходя6
щие лучшую родительскую форму.
Х= F1/Рmax х 100; 
где: Х – эффект гетерозиса, %
F1 –   показатель  признака у гибри6
да,
Рmax6 значение признака у лучшего
родителя.
Гетерозис  выражен в процентах
к лучшему родителю [4]. Степень
доминирования позволяет опреде6
лить характер наследования при6
знака у гибридов в сравнении с ро6
дительскими линиями. Степень до6
минирования  признака скороспе6
лости вычисляли по формуле  Д.Б.
Гриффинга [4].
Результаты исследований
Погодные условия вегетационного
периода в Московской области  в по6
следние два года (201162012) были
благоприятными для культуры томата
при возделывании в открытом грунте.
У скороспелых гибридов начало  со6
зревания отмечали 27628 июля. Все
изученные нами гибриды по срокам
созревания (от массовых всходов до
созревания)  были  раннеспелыми –
(806103суток).  Гибридная комбина6
ция №199 (Евгения х Линия 163)
очень скороспелая – 79 суток.  Скоро6
спелых, со сроком созревания 80685
суток, было 16 гибридов. Стандарт
Марс F1 – 95 суток. Почти во всех гиб6
ридах задействованы скороспелые
родительские линии Сага62, Denar,
Линия 163. 
По ранней урожайности (табл. 1) в
условиях открытого грунта  макси6
мальная эффективность гетерозиса
была отмечена у гибридной комбина6
ции 192  (Сага62 х Чародей). С эффек6
тивностью гетерозиса более 100%
было выделено еще восемь гибри6
дов: 319 (Линия 325  х   Линия 105),
190 ( Монах х Сага 2), 191 (Чародей х
Сага 2), 205 ( Линия 162 х Реванш),
221 (Линия 169 х Линия 105), 226 ( От6
радный х Линия 62).    Гетерозис по
ранней  урожайности у семи гибридов
был слабым и не превышал роди6
телей  более чем на 100%. Большин6
ство изученных  гибридов показали
высокий гетерозисный эффект по
ранней урожайности (от 1 до 278%).
По общей урожайности эффект
гетерозиса проявился слабее. Высо6
ким гетерозисным эффектом  обла6
дали восемь гибридов. Наибольший
эффект гетерозиса у гибрида 205
(Линия 162 х Реванш) – 193%, и  гиб6
рида 226 (Отрадный х Линия 62) –
171%. Эффект гетерозиса  у осталь6
ных  пяти  лучших гибридов: 190 (Мо6
нах х Сага 2), 319 (Линия 325 х  Линия
105), 197 (Юнона х Линия 163), 227
(Denar х Чаровница красная), 199 (Ев6
гения х Линия 163), 203 (Реванш х Ли6
ния 163а)
в пределах 1126135%. У большин6
ства гибридов эффект гетерозиса
был слабым, т.е не превышал  по об6
щей урожайности родительские фор6
мы.
Гетерозис по массе плода был от6
мечен у восьми гибридов.  Наиболь6
ший эффект гетерозиса проявился у
гибрида 196 (Мутант 2 х Denar) –
235%. У гибридов  190 (Монах х Са6
га2), 216 (линия 162 х мутант 2), 195
(Мутант2 х Сага2), 192 (Сага2 х Чаро6
дей), 191 (Чародей х Сага2), 215 (ли6
ния 163 х Мутант2) – эффект гетеро6
зиса по массе плода  составлял от
194 до 200%. У остальных гибридов
эффект был меньшим.
Оценка степени доминирования по
основным хозяйственно полезным
признакам показал, что положитель6
ное сверхдоминирование по призна6
ку ранней урожайности отмечено у
69% (190, 191, 192, 319, 196, 199, 215,
226, 205 и др.), по общей урожайнос6
ти у 38% (190, 319, 197, 227, 199, 203,
205, 226 и др.), а по массе плода у 23
% (190,191, 192, 227, 195, 196, 215)
изученных гибридов. Частичное  до6
минирование по ранней урожайности
отмечено у 19%,   общей урожайности
у 8% и по массе плода у 19% изучен6
ных гибридов (табл.2).
Общая и ранняя урожайность из6
ученных гибридов в полевых условиях
Подмосковья отражена на рисунках 1
и 2 (стандарт – Марс F1, 55 т/га). Зна6
чительное превышение  стандарта по
ранней, общей урожайности и по мас6
се плода в  отмечено у пяти гибридов
– 190 (Монах  х Сага 2), 191 (Чародей
х Сага 2), 192 (Сага 2  х Чародей), 195
(Мутант 2 х Сага 2), 226 (Отрадный х
Линия 62). У 196и гибридов лучшие
показатели по ранней и по общей
урожайности.  Значительное превы6
шение  стандарта по ранней урожай6
ности у гибридов 190, 319, 192,197,
198, 196, 199 (на 20631 т/га). По об6
щей урожайности лучшими гибрида6
ми были 190, 197, 227, 196, 199 (на
26644 т/га). Только у пяти гибридов
отмечено превышение по массе пло6
Признак 0  <Нр<1 Нр  >1 Нр=0
Ранняя урожайность 19 69 8
Общая урожайность 8 38 54
Масса плода 19 23 58
2.Степень доминирования по основным хозяйственным признакам 
у гибридов томата в открытом грунте
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да стандартного сорта на 386166 г.
Оценка биохимического состава по6
казала, что гибриды 190, 206,
191,192,197, 198,194, 195, 215 и 205
имели  лучшие показатели по саха6
рам  (от 7,6% до 8,4%), сухому  веще6
ству (от 7,9% до 9,5%), по аскорбино6
вой кислоте (от 29,9 мг% до 35,2
мг%). В  плодах гибридов
190,197,198, 194, 195, 205 и 215 со6
держание сухого вещества было в
пределах 8,5%69,5%, а  содержание
сахаров у гибридов 190, 198, 195 и
205 было более 8%.
Для каждой почвенно6климатичес6
кой зоны  необходимо создавать сор6
та томата адаптированные конкрет6
ным условиям среды их возделыва6
ния. Это обусловлено спецификой
климата, почв, распространением
определенных болезней, вредителя6
ми, особенностями экстремальных
факторов среды, агротехнических,
экологических условий, различиями
в способах и возможностях водо6
обеспечения растений и др. [5].
Оценка гибридного материала  на
естественном фоне   в открытом
грунте Подмосковья в 2010, 2011 и
2012 годах  при разных погодных ус6
ловиях   (2010 год  – прохладный и
влажный, 2011 – засушливый и жар6
кий, 2012 – относительно благопри6
ятный для культуры томата) позво6
лила провести оценку гибридов не
только по скороспелости, урожайно6
сти, но и на компактность растения,
степень облиственности,  дружность
созревания, выравненность и плот6
ность плодов, устойчивость плодов к
растрескиванию, поражению вер6
шинной гнилью, фитофторозом, за6
сухоустойчивость (табл. 3). Лучшими
по комплексу хозяйственных  харак6
теристик и высокую адаптационную
приспособленность к климатичес6
ким условиям   Нечерноземной зоны
показали гибриды 190, 191, 192,
197, 196,199,219. 
Правильный подбор исходного ма6
териала для селекции на гетерозис
включает необходимый базисный на6
бор линий и сортов, несущий в себе
основной набор  хозяйственных ха6
рактеристик, которые делают его на6
иболее ценным для использования в
конкретных климатических условиях.
Оценка нашего  гибридного
материала в открытом грунте
Нечерноземной зоны России
показала, что   родительские линии:
Сага62, Монах,  Denar, линия163
(1134/84 х Дубок),  Чаровница
красная, Отрадный, Мутант62, линия
105 (Грот х Сага2), Чародей, линия 62
(57/27)  можно использовать как
исходный «базисный» материал  при
создании  гибридов для северных
регионов.
№ Гибрид МорфоRгенетические признаки
Сахара, 
%
Сухое
вещество,
%
Аскорбиновая
кислота, мг%
190 Монах        х Сага 2 sp,rt+,j+,s+,u+,obl,bk+,TRR1 8,4 9,2 35,2
206 Монах        х Линия 163 sp,rt+,j+,s+,u,o+,bk+,TRR1 7,3 8,1 31,7
319 Линия 325  Х Линия 105 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 6 7,2 6
221 Линия 169 х Линия 105 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 6,1 7,3 29,9
209 Линия 162  Х Монах sp,rt+,j+,s+,u,o+,bk+,TRR3 6,7 7,7 26,4
191 Чародей      х Сага 2 sp,rt+,j+,s+,u+,obl,bk+,TRR2 7,5 8,4 29,9
210 Чародей      х Линия 163 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 8,1 9,5 38,7
192 Сага 2           х Чародей sp,rt+,j+,s+,u+,obl,bk+,TRR1 7,2 7,4 29,9
219 Сага 2 х Линия 163 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 7,4 8,4 38,7
197 Юнона  х Линия 163 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 7,6 8,6 26,4
198 Линия 163  х Юнона sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 8,3 8,8 31,7
198 Чаровница красная х Denar d,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 6,4 6,7 33,4
194 Denar  х Чаровница красная 2 sp,rt+,j+,s+,u,o+,bk+,TRR1 7,5 9,4 34,9
227 Denar х Чаровница красная sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 5,7 6,6 26,4
195 Мутант 2     х Сага 2 sp,rt+,j+,s+,u+,obl,bk+,TRR1 9,1 9,8 35,2
196 Мутант 2     х Denar sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 6,7 7,4 35,2
216 Линия 162  х Мутант 2 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 6,5 7,6 29,9
215 Линия163  х Мутант 2 sp,rt+,j+,s+,u+,o+,bk+,TRR1 7,1 8,7 31,7
217 Чародей     х Мутант 2 sp,rt+,j+,s+,u,o+,bk+,TRR1 6,6 8,1 31,7
199 Евгения       х Линия 163 sp,rt+,j+,s+,u,o+,bk+,TRR1 6 7,9 6
205 Линия 162  х Реванш sp,rt+,j+,s+,u+,o,bk+,TRR1 8,1 9,5 31,7
226 Отрадный    х Линия 62 sp,rt+,j+,s+,u,obl,bk+,TRR1 5,6 6,5 38,7
3.  Морфологические признаки и биохимический состав гибридов
Spобыкновенный тип растения , d штамбовый тип растения,rt+ – красный плод, j+ –  плод с сочленением,s+ – про
стая кисть, u+ – наличие зеленого пятна у плодоножки, u отсутствие зеленого пятна у плодоножки,o+ – плод округлой
формы, о – овальная форма плода, obl плоская форма плода, bk+ – вершина плода гладкая, TR1   раннеспелый, TR
2 среднеранний, TR3 среднепоздний.
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